




Akademik Ivo Toma{ec nedvojbeno je
jedan od na{ih najistaknutijih veli-
kana veterinarske znanosti i prakse,
a na podru~ju biologije i bolesti riba
i p~ela ~elni je stru~njak ne samo u
nas nego i u svijetu. Svi koji su imali
sre}e osobno ga poznavati i od njega
u~iti znaju ga u prvome redu kao
pravedna ~ovjeka, vrhunskog stru~-
njaka i izvrsna nastavnika. Ovih se
godina navr{ava stotinu godina od
njegova ro|enja pa je to prigoda svim
organizacijama u kojima je akademik
radio, a posebice onima koje je on
utemeljio, za dostojno obilje‘avanje
ove va‘ne obljetnice i iskazivanje za-
hvalnosti za sve njegove zasluge.
Kako i prili~i liku akademika To-
ma{eca, sva obilje‘avanja stote obljet-
nice njegova ro|enja imala su radni i
sve~ani dio. Na{ okrugli stol posve}en
p~elinjim bolestima prvi je u nizu tih zbivanja. Na sam dan akademikova
ro|enja, 16. listopada, i svojeg osniva~a prije 50 godina, Hrvatski je p~elarski
savez organizirao me|unarodni simpozij. Drugog je dana u akademikovu
rodnom mjestu, Novom Marofu, bio otvoren memorijalni park s bistom
akademika Toma{eca (Slika 1), te je postavljena spomen–plo~a na pro~elju
njegove rodne ku}e. Tijekom prosinca, na Dan osnivanja Zavoda za biologiju
i patologiju riba i p~ela Veterinarskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu (14.
prosinca), odr‘ane su prigodne manifestacije uz stotu obljetnicu ro|enja
osniva~a Zavoda, akademika Ive Toma{eca.
Kad sam prikupljao gra|u za sastavljanje ovoga napisa i prikaza akademi-
kova ‘ivota, ~inilo mi se kao da je jo{ ju~er bio me|u nama, kad sam ga uvijek
mogao pitati za dobar savjet. ^ak i danas, kad sam u nekoj krizi, odem na
Mirogoj ili se jednostavno negdje osamim i »porazgovaram« s njim. I ba{ kao
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i neko} »razgovor« s njim uvijek mi pomogne. Neki sam dan izra~unao da je
akademik, u doba kad sam kao student upisivao u indeks njegov predmet, bio
ba{ mojih sada{njih {ezdesetak godina, a kad se ove godine moja obitelj
okupila obilje‘iti stotu obljetnicu ro|enja na{e majke, shvatio sam za{to sam
akademika Toma{eca uvijek do‘ivljavao vi{e kao oca negoli kao {efa. Napokon,
akademik nije imao svojih izravnih potomaka, pa mi je poslije njegove smrti
i prema njegovoj ‘elji njegova supruga predala sve njegove osobne dokumente,
diplome i odli~ja, kao i velik broj knjiga i rukopisa. Stoga mi je godinama bila
‘elja osnovati muzej ili barem kutak akademika Toma{eca u p~elarskom
muzeju. Mo‘da se takvo {to ve} nazire uz memorijalni park koji }e na
akademikov stoti ro|endan biti otvoren u njegovu rodnom gradu Novom
Marofu. Kako je od trenutka kad smo se oprostili od akademika i otpratili ga
na po~ivali{te pod arkadama Mirogoja pro{lo vi{e od dvadeset godina, prigoda
je da se mi stariji podsjetimo, a mla|i mo‘da prvi put pro~itaju, potkrijepljeno
~injenicama, o zaslugama veterinarskog velikana akademika Ive Toma{eca.
AKADEMIKOV KRATKI @IVOTOPIS
Akademik Ivo Toma{ec ro|en je 16. listopada 1904. u Novom Marofu. Otac,
Ivan Toma{ec, bio je javni bilje‘nik i u godini ro|enja svojega sina objavio je
zbirku pravnih propisa. Tijekom {kolovanja preselili su se u Vara‘din, gdje je
mladi Toma{ec godine 1925. zavr{io Realnu gimnaziju. Zatim je oti{ao na
studij u Zagreb, gdje se upisao na tek utemeljeni Veterinarski fakultet. Po
tada{njemu kratkom nastavnom planu diplomirao je 23. sije~nja 1928. me|u
prvim nara{tajima veterinara diplomiranih na Veterinarskom fakultetu. Kao
izvrsna studenta zapazio ga je profesor Plasaj i zaposlio ga kao svojega
asistenta u tada{njem Zavodu za nauku o zarazama (14. sije~nja 1929.). Tu je
30. lipnja 1930. i doktorirao, a 1936. izabran je za docenta. Kad je iste godine
Slika 1. Bista akademika
Toma{eca u memorijal-
nom parku u Novom Ma-
rofu
Figure 1. Bust of Aca-
demic Toma{ec in memo-
rial park in Novi Marof
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odlukom Sveu~ili{noga senata osnovan Zavod za biologiju i patologiju riba i
p~ela, njegovo ure|enje i vo|enje povjerio je Fakultet Ivi Toma{ecu. Godine
1940. izabran je za izvanrednog, a 1943. za redovnog profesora. Bio je
predstojnik Zavoda od njegova osnutka pa sve do odlaska u mirovinu 1. sije~nja
1974. Svoje znanje iz veterinarske mikrobiologije i bolesti p~ela i riba
usvr{avao je u tada najva‘nijim institucijama iz tog podru~ja u Berlinu, Bernu,
Alfortu, Parizu i Münchenu. Vi{e od 250 objavljenih radova i desetak knjiga
jasno pokazuju veliku publicisti~ku aktivnost akademika Toma{eca. Ve} godine
1949. Akademija znanosti i umjetnosti izabire ga za suradnika, 1952. postaje
dopisnim ~lanom, a 1960. izabran je za redovnoga ~lana Akademijina Odjela
za medicinske znanosti (Slika 2).
Akademik Ivo Toma{ec umro je 11. srpnja 1981. u 77. godini, a pokopan
je, kako i dolikuje velikanu, u Arkadama zagreba~kog Mirogoja.
AKADEMIK I VETERINARSKA STRUKA
Akademik Toma{ec posvetio je vi{e od 45 godina svojega ‘ivota unaprje|ivanju
veterinarske struke, kao i radu i nastavi na Veterinarskom fakultetu u
Zagrebu. Za bolje razumijevanje njegova ‘ivota treba se podsjetiti na tada{nje
prilike. Bilo je to doba borbe za samostalnu i neovisnu Hrvatsku, a Toma{ec
je u tom pogledu uvijek pripadao ‘estokim Vara‘dincima. Trideset godina prije
njegova ro|enja, 19. listopada 1874., utemeljeno je prvo hrvatsko sveu~ili{te u
Zagrebu. Od godine 1919. djeluje u Zagrebu Visoka veterinarska {kola, koja je
7. prosinca 1924. dobila status Veterinarskog fakulteta, koji je kao {esti
fakultet pripojen Sveu~ili{tu u Zagrebu (prije njega bili su Pravni, Filozofski,
Bogoslovni, Gospodarsko–{umarski i Medicinski fakultet). Sjedi{te tada{njega
S l i k a  2 .  Akad em i k
Toma{ec izabran za re-
dovnoga ~lana JAZU
Figure 2 . Academic
Toma{ec was elected for
the member of JAZU
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Veterinarskog fakulteta bilo je u Savskoj cesti, na broju 16, prekoputa
dana{njega Studentskog centra.
Veterinarski su fakultet utemeljila trojica veterinara: E. Podaubsky (koji
je bio i prvi dekan), P. Gjuri} i M. Raj~evi}, a njima su se zatim priklju~ili J.
Sakar, S. Plasaj, I. Bosni}, F. Zavrnik i Lj. Jurak. To je prvih godina bio i
cjeloviti nastavni~ki tim. Prve su diplome podijeljene i polaznicima Visoke
veterinarske {kole, a od prvih nara{taja diplomiranih veterinara najbolji su
ostali na Fakultetu kao asistenti te su ubrzo postali i nastavnici. Me|u prvima
od njih bili su Ivan Babi} (diplomirao 1924.), Bo‘idar Oklje{a (1927.) i Ivo
Toma{ec (1928.). To je ujedno i prvi nara{taj na{ih veterinarskih akademika.
Nakon ovoga, uvodnoga izlaganja razumljivo je sudjelovanje akademika
Toma{eca u svim tada{njim djelatnostima veterinarske struke i Veterinarskog
fakulteta.
Na skupu u prostorijama Hrvatskoga veterinarskog dru{tva posebno
isti~emo da je akademik Toma{ec u mla|im godinama bio vrlo aktivan u radu
Hrvatskoga veterinarskog dru{tva. Tako je u burnom razdoblju na{e povijesti,
godine 1941., preuzeo du‘nost tajnika Hrvatskoga veterinarskog dru{tva, a
godine 1947. izabran je i za predsjednika Dru{tva. Poslije se sve vi{e posve}uje
svojoj u‘oj struci te razvija najve}u aktivnost u ribarskim i p~elarskim
organizacijama.
AKADEMIK I GRADNJA NOVOGA VETERINARSKOG
FAKULTETA
Prostor staroga Veterinarskog fakulteta u Savskoj cesti postao je previ{e
sku~en za novostasale zavode pa se godine 1938. na{lo pogodno zemlji{te za
novi fakultet uz klaonicu i sajmi{te u dana{njoj Heinzelovoj ulici (Slika 3).
Tada{nji mladi docent Toma{ec izabran je za predsjednika Gra|evinskoga
Slika 3. Po~etak gradnje
novoga Veterinarskog fa-
kulteta godine 1939. u
dana{njoj Heinzelovoj
ulici u Zagrebu
Figure 3. Building of the
new Veterinary faculty in
1939 at the present Hein-
zelova street in Zagreb
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odbora pa je tako i fizi~ki kreirao izgled novoga Veterinarskog fakulteta (Slika
4). Godine 1940. dovr{ena je glavna zgrada Fakulteta, a Zavod akademika
Toma{eca dobio je u njoj presti‘no mjesto uz sredi{nju knji‘nicu i glavnu
predavaonicu (Slika 5). Od samog je po~etka u krugu Fakulteta dao izgraditi
i zidani p~elinjak te drvenu ku}icu za p~elarske potrep{tine. Uz taj je
kompleks dao navesti svu nepotrebnu zemlju s gradili{ta i tako je nastao
bre‘uljak koji je, zajedno s dr. Horvatom, tada{njim profesorom biologije na
Veterinarskom fakultetu i voditeljem Botani~kog vrta u Zagrebu, znala~ki
zasadio medonosnim biljem i drve}em (tzv. Horvatov brijeg). Njegovi nas-
ljednici nastoje upotpuniti fakultetski okoli{ zbirkama medonosnih, autohtonih
i uvezenih biljnih vrsta.
Slika 4. Gradnju novog
fakulteta nadzirao je
predsjednik Gra|evin-
skog odbora doc. dr. Ivo
Toma{ec
Figure 4. Building of the
new faculty was super-
wised by doc. dr. Ivo To-
ma{ec
Slika 5. Glavna zgrada
Veterinarskog fakulteta
zavr{ena u rujnu 1940. u
Heinzelovoj u Zagrebu
Figure 5. Main building
of Veterinary faculty was
finished in September,
1940 in Heinzelova street
in Zagreb
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AKADEMIK U VO\ENJU I AKTIVNOSTIMA FAKULTETA
Akademik Toma{ec sudjelovao je u svim va‘nijim fakultetskim poslovima.
Desetak je puta biran za dekana i prodekana. Bio je nekoliko godina ~lan
Sveu~ili{nog savjeta, Savjeta Veterinarskog fakulteta, Savjeta Instituta za
fiziologiju i patologiju animalne proizvodnje, kao i predsjednik Savjeta Instituta
za zarazne i invazijske bolesti. Radio je u brojnim povjerenstvima Sveu~ili{ta
i Veterinarskog fakulteta. Aktivno je sudjelovao u izradbi fakultetskoga statuta
i nastavnoga plana. Tijekom deset godina kao glavni i odgovorni urednik
ure|ivao je veoma uspje{no fakultetski znanstveni ~asopis Veterinarski arhiv,
a zatim je 20 godina bio ~lan njegova Uredni~koga odbora. Kao zahvalu za
njegov rad, Fakultet je u Sjedni~koj dvorani me|u {estoricom izabranih
veterinarskih velikana postavio i bistu akademika Ive Toma{eca.
AKADEMIK I ZAVOD ZA BIOLOGIJU I PATOLOGIJU RIBA
I P^ELA
Dana 14. prosinca 1936. odlukom Sveu~ili{nog senata osnovan je Institut za
biologiju i patologiju p~ela, svilaca, riba, rakova, {koljki i drugih meku{aca, a
njegovo ure|enje i vodstvo Fakultet je tada povjerio mladomu docentu Ivi
Toma{ecu. Gubitkom va‘nosti dudovih svilaca nakon zatvaranja svilana te
smanjenjem broja ‘ivotinja u nazivu dobiven je dana{nji naziv: Zavod za
biologiju i patologiju riba i p~ela Veterinarskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu.
Do tada je Toma{ec radio kao asistent kod profesora Plasaja, osniva~a »Nauke
o zarazama«, pa je njegov znanstveni rad zapo~eo istra‘ivanjima u podru~ju
specijalne mikrobiologije. Istra‘ivanja virusnih bolesti peradi i mogu}nosti
cijepljenja pripadala su u to doba u pionirska istra‘ivanja. Nastaviv{i istra‘ivati
bolesti riba, zaklju~io je da je i specifi~ni uzro~nik najva‘nije bolesti {arana
virus. Time je Toma{ec uspje{no rije{io jedno vrlo va‘no pitanje patologije riba,
pa je taj rad nai{ao na priznanje i u svjetskim razmjerima. Citiran je u ve}em
broju radova i stru~nih knjiga. Dosljedno svojemu stajali{tu o specifi~nosti ove
zarazne bolesti, Toma{ec je razradio i mjere suzbijanja koje se i danas uspje{no
primjenjuju. U podru~ju bolesti p~ela posebno je prou~avao ameri~ku i
europsku gnjilo}u p~elinjeg legla te nozemozu.
Posebnu je aktivnost akademik Toma{ec razvio u Me|unarodnome uredu
za bolesti ‘ivotinja (OIE) sa sjedi{tem u Parizu. Na njegovu su inicijativu
osnovana, u okviru toga ureda, stalna povjerenstva za bolesti p~ela i bolesti
riba. U njima je Toma{ec godinama obavljao du‘nost potpredsjednika, a na
temelju njegovih istra‘ivanja i podnesenih izvje{}a predlo‘eno je suzbijanje
p~elinjih i ribljih bolesti na svjetskoj razini. Sudjelovao je i na {est svjetskih
p~elarskih kongresa APIMONDIA. Koliko je akademik Toma{ec bio priznat na
svjetskoj razini kao stru~njak za p~elinje bolesti, pokazuje zahtjev ameri~ke
vlade da se za njihovo ministarstvo poljoprivrede prevede i objavi Toma{ecova
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knjiga o ameri~koj gnjilo}i (I. Toma{ec: American foulbrood. Washington,
1973.). U kratkome ‘ivotopisu akademika Toma{eca nemogu}e je nabrojiti sve
funkcije koje je obavljao i sva njegova sudjelovanja na svjetskim skupovima.
U vo|enju Zavoda za biologiju i patologiju riba i p~ela Toma{ec je zauzeo
pravilno stajali{te da je potrebno ujediniti nastavni i znanstveni rad, kao i
organizirati suradnju s ribarskom i p~elarskom privredom. Iako je Zavod
zapo~eo s radom u veoma skromnim uvjetima i s vi{e nego oskudnim
materijalnim sredstvima, Toma{ec je upornim nastojanjem uspio da se Zavod
razvije u va‘nu nastavnu, znanstvenu i stru~no–dijagnosti~ku ustanovu. U
tome se zavodu sada godi{nje obavi dvadesetak tisu}a pretraga uzoraka p~ela
i riba. Time se izravno poma‘e u suzbijanju p~elinjih i ribljih zaraznih bolesti
na terenu, a ujedno se osigurava materijal za nastavu i znanstvena istra‘iva-
nja. Zavod je time postao sredi{nja ustanova za istra‘ivanje bolesti riba i p~ela,
a aktivnosti zavodskih stru~njaka prelaze granice na{e zemlje. To je neporeciva
zasluga i uspjeh akademika Toma{eca.
Pod mentorstvom profesora Toma{eca usavr{avao se je ve}i broj veterinar-
skih stru~njaka za bolesti p~ela. Spomenimo samo profesoricu Ne{ku Snoj koja
je nakon doktorata o nozemozi oti{la u Ljubljanu i osnovala zavod sli~an
na{emu u Zagrebu, te profesora Stjepana Matuku koji je nakon doktorata o
amebozi p~ela sli~no u~inio u Sarajevu.
Akademik Ivo Toma{ec dao je poticaj inicijativi za uvo|enje poslijediplom-
ske nastave iz ribogojstva i bolesti riba. Taj je studij provodio Zavod za
biologiju i patologiju riba i p~ela u suradnji s Institutom za slatkovodno
ribarstvo u Zagrebu. Pro~elni{tvo studija povjereno je akademiku Toma{ecu.
Taj je studij zavr{io ve}i broj agronoma, biologa i veterinara. Stvaranjem
specijaliziranih stru~njaka dan je znatan prinos unaprje|enju uzgoja riba i
o~uvanju ribljeg fonda pa i o~uvanju okoli{a u nas.
Budu}i da su se u Zavodu ve} tada okupljali p~elari, organizirani su pod
Toma{ecovim vodstvom i brojni te~ajevi iz podru~ja p~elinjih bolesti radi
usavr{avanja veterinara prakti~ara, kao i p~elarskih stru~njaka, odnosno
naprednih p~elara prakti~ara. Time je Toma{ec pridonio razvoju p~elarstva kao
gospodarske grane.
AKADEMIK I PUBLICISTI^KI RAD
Na po~etku svojih publicisti~kih aktivnosti Toma{ec je godine 1933., zajedno
s I. Lieblingom, napisao popularnu knjigu Bolesti peradi, a godine 1936.,
zajedno s B. Oklje{om, Prvu pomo} kod upale vimena. Zatim je objavio vi{e
stru~nih knjiga iz podru~ja p~elarstva (Biologija p~ela, 1949., Bolesti p~elinjeg
legla, 1946. i 1947., Bolesti odraslih p~ela, 1947., Iz ‘ivota p~ela, 1950., Opaka
gnjilo}a p~elinjeg legla, 1952., Bolesti p~ela, 1955., te poglavlja: »Biologija p~ela«
i »Bolesti p~ela« u knjizi P~elarstvo koja je od 1968. do 1990. objavljena u
sedam izdanja s ukupno 35 000 primjeraka) i bolesti riba (Bolesti slatkovodnih
riba i rakova, 1953., Suzbijanje zarazne vodene bolesti {arana — s Idom
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Mihajlovi}, 1959., i poglavlje »Bolesti riba« u knjizi Priru~nik za slatkovodno
ribarstvo, 1967.). To su prve knjige te vrste u nas te su umnogome pridonijele
unaprje|enju ovih gospodarskih grana. Knjige su bile veoma dobro primljene
i brzo su rasprodane. Neke od njih i danas slu‘e kao ud‘benik studentima za
u~enje biologije i bolesti riba i p~ela.
Posebno je va‘an rad akademika Toma{eca na pisanju stru~nih ~lanaka iz
njegova radnog podru~ja. ^lanci su napisani na temelju pregleda literature i
rezultata vlastitih istra‘ivanja i prakti~nih iskustava. Tim je ~lancima stru~nu
javnost upoznao s mnogim aktualnim problemima svoje struke. Oni su veoma
korisni veterinarskim, ribarskim i p~elarskim stru~njacima. Obra|ivao je
materiju iz raznih podru~ja svoje specijalnosti (kolera peradi, koko{ji tifus,
difterija peradi, tuberkuloza peradi, gripa prasadi, ameri~ka gnjilo}a, grinjavost
p~ela, nozemoza p~ela, otrovanja p~ela, zarazne i nametni~ke bolesti riba,
kompleks zarazne vodene bolesti {arana, gnjilo}a {krga).
Osim stru~nih ~lanaka, napisao je i ve}i broj stru~no–popularnih ~lanaka,
ponajprije iz podru~ja ‘ivota i bolesti p~ela, koji su namijenjeni p~elarskim
prakti~arima. Taj rad tako|er zaslu‘uje ve}e priznanje, jer je pridonio podiza-
nju znanja p~elara prakti~ara, a to je jedan od temeljnih uvjeta za napredak
p~elarstva u nas.
AKADEMIK I STRU^NO–ORGANIZACIJSKI RAD
Akademik Toma{ec nije se ograni~io samo na nastavni i znanstveni rad na
Veterinarskom fakultetu nego je bio aktivan i u na{im stru~nim i znanstvenim
organizacijama. Ve} smo istaknuli njegov rad kao tajnika i predsjednika
Hrvatskoga veterinarskog dru{tva, a dodajemo da je bio i predsjednik Ihti-
olo{kog dru{tva te osniva~ i dugogodi{nji predsjednik, a zatim i do‘ivotni
po~asni predsjednik Hrvatskoga p~elarskog saveza (Slika 6).
Slika 6. Predsjednik Hr-
vatskoga p~elarskog sa-
veza
Figure 6. The President
of Croatian been union
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AKADEMIK I RIBE
Akademik Ivo Toma{ec bio je vrlo aktivan i u ribarstvenim znanostima. Bio
je prvi stru~njak za bolesti riba. U svojim znanstvenoistra‘iva~kim radovima
usko je sura|ivao s ribnja~arima u praksi. Stalno je upozoravao na to da se
tehnolo{ki proces uzgoja riba mora prilagoditi tako da se {to manje omogu}uje
razvoj bolesti. Posebno je uvijek isticao da je uzgoj zdrave mla|i osnova
cjelokupne proizvodnje riba. Zajedno sa svojim suradnicima gotovo je redovito
aktivno sudjelovao u radu ve}ine stru~nih sekcija i tako pridonosio njihovoj
kakvo}i i stru~nom razini. Uspje{no je sura|ivao s ribarskim udru‘enjima
(Stru~no, Poslovno, poslije Poslovna zajednica), te je uvijek nagla{avao nu‘nost
povezivanja znanosti i prakse. Bio je visoko cijenjen i obljubljen me|u
ribnja~arima prakti~arima. Stoga je godine 1974. Poslovno udru‘enje slatko-
vodnog ribarstva Jugoslavije pri njegovu odlasku u mirovinu odr‘alo sve~anu
sjednicu i dodijelilo mu posebno »Priznanje« za zasluge kojima je zadu‘io
slatkovodno ribarstvo, ribarsko gospodarstvo i ribarske kadrove. On priznanje,
po vlastitim rje~ima, ubraja me|u najdra‘a koja je dobio za svoj rad.
Profesor Toma{ec imao je va‘nu ulogu u kreiranju i provedbi ure|iva~ke
politike na{eg ~asopisa »Ribarstvo«. Kao dugogodi{nji ~lan Redakcijskog odbora
od godine 1966. pa do kraja ‘ivota, svojim prijedlozima pridonosio je podizanju
kvalitete ~asopisa. Isto tako veliku zaslugu imao je u ure|enju knjige Slatko-
vodno ribarstvo, njezinu koncipiranju, izradbi plana i savjetima, ~ije objavljiva-
nje, na‘alost, nije do~ekao (iza{la godine 1982.).
Akademik Ivo Toma{ec bio je aktivan i u mnogim stru~nim te dru{tvenim
organizacijama. Od osnivanja Jugoslavenskog ihtiolo{kog dru{tva bio je me|u
njegovim prvim ~lanovima, a kao ~lan Upravnog odbora davao je i smjernice
radu Dru{tva. Od godine 1974. do 1980. bio je predsjednik JID–a. Pod
njegovim su vodstvom odr‘ani skupovi »Simpozij o akvakulturi« u Zadru
godine 1977., »Savjetovanje o uzgoju biljojednih riba i op}im problemima
introdukcije riba« u Beogradu godine 1978., te simpozij »Aktualni problemi
ihtiologije i ribarstva« na Plitvicama godine 1980. Sami naslovi tih skupova
govore o aktualnosti problematike, va‘nosti Dru{tva u njihovu rje{avanju, te
su bili uspje{an doprinos razvoju na{e ihtiolo{ke znanosti, kao i na{emu
slatkovodnom i morskom ribarstvu. Iako ve} naru{ena zdravlja, prof. Toma{ec
je do kraja svojeg mandata ulagao veliki trud, umije}e i pedantnost, a golemo
organizacijsko znanje i iskustvo veoma su pridonijeli radu Dru{tva, dok mu je
bilo sjedi{te u Zagrebu. Budu}i da je tendencija JID–a bila aktiviranje svih
njegovih ~lanova, Dru{tvo se je selilo iz republike u republiku.
Prethodno je Dru{tvo osnovano u BiH, te je njegovo prvo sjedi{te do
godine 1973. bilo u Sarajevu. U Zagrebu je bilo od godine 1974. do 1983.
Preseljenjem Dru{tva u Titograd u Crnu goru 1983. sve su aktivnosti JID–a
zamrle, odnosno potpuno se ugasile.
U prolje}e 1981. Predsjedni{tvo JID–a dodijelilo je akademiku Toma{ecu
»Priznanje« i plaketu za dugogodi{nju aktivnost i vo|enje Dru{tva.
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Na inicijativu na{ih znanstvenika osnovana je u Sarajevu 1973. Europska
ihtiolo{ka unija. Tada je i odr‘an I. Europski ihtiolo{ki kongres u Sarajevu,
BiH. Drugi kongres odr‘an je u Parizu 1976. Na III. Europskom ihtiolo{kom
Slika 7. Plaketa Veterinarskog fakulteta
Figure 7. Medallion of Veterinary faculty
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kongresu u Var{avi 1979. na skup{tini Unije akademik Toma{ec izabran je
me|u prvima za po~asnoga ~lana Unije kao istaknuti znanstvenik na polju
razvoja ihtiologije.
AKADEMIK I NJEGOVA ODLI^JA, NAGRADE I PRIZNANJA
Za svoj plodonosan nastavni, znanstveni i stru~ni rad akademik Toma{ec
primio je brojna odlikovanja, nagrade i priznanja. Posebno isti~emo Nagradu
Predsjedni{tva Vlade Hrvatske (1950.), Orden rada II. reda (1960.) i Orden
zasluga za narod se srebrnim vijencem (1969.), Plaketu za posebne zasluge na
unaprje|enju veterinarstva (1967.), te Plaketu u znak priznanja za rad na
unapre|enju Veterinarskog fakulteta (1969.), (Slika 7). Akademik Toma{ec
prvi je izvan Slovenije kojem je Zveza ~ebelarskih dru{tev Slovenije dodijelila
Red Antona Jan{e prvoga stupnja kako bi mu se »odu‘ila za njegov sveop}i
po‘rtvovan rad na napretku p~elarstva«. Savez ribolovnih dru{tava Hrvatske
izabrao ga je godine 1950. za po~asnoga ~lana i dodijelio mu zlatnu zna~ku u
znak priznanja za zasluge oko podizanja slatkovodnog ribarstva. Akademik
Toma{ec dobio je najve}e priznanje za svoj rad — Republi~ku nagradu za
‘ivotno djelo (1974.), (Slika 8).
Prof. dr. sc. \uro Sulimanovi}
Dr. sc. Dobrila Habekovi}
Slika 8. Nagrada za
‘ivotno djelo
Figure 8. Life reward
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